

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　   （中
略
）
　
私
は
娘
の
腕
を
雨
外
套
の
な
か
に
か
く
し
て
、
も
や
の
垂
れ
こ
め
た
夜
の
町
を
歩
い
た
。
電
車
や
タ
ク
シ
イ
に
乗
れ
ば
、
あ
や
し
ま
れ
さ
う
に
思
へ
た
。
娘
の
か
ら
だ
を
離
さ
れ
た
腕
が
も
し
泣
い
た
り
、
声
を
出
し
た
り
し
た
ら
、
騒
ぎ
で
あ
る
。
　
　 
（
八
、五
四
八
－
五
四
九
頁
）
娘
が
、
腕
は
腕
だ
け
の
こ
と
し
か
で
き
な
い
と
述
べ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
私
」
は
腕
が
声
を
出
す
こ
と
を
恐
れ
、
さ
ら
に
部
屋
に
入
っ
て
か
ら
は
片
腕
が
言
葉
を
発
す
る
の
を
受
け
入
れ
、
時
に
女
性
そ
の
も
の
と
し
て
捉
え
る
の
で
あ
る
。
娘
の
片
腕
は
私
が
着
か
へ
る
の
を
見
て
ゐ
た
。
私
は
見
ら
れ
て
ゐ
る
は
に
か
み
を
感
じ
た
。
こ
の
自
分
の
部
屋
で
寝
間
着
に
着
か
へ
る
と
こ
ろ
を
女
に
見
ら
れ
た
こ
と
は
な
か
つ
た
。
　
　
　
　 
　
（
八
、五
六
三
頁
）
そ
し
て
腕
の
付
け
替
え
直
前
で
は
、
再
び
片
腕
の
形
に
魅
了
さ
れ
る
「
私
」
の
姿
が
描
か
れ
る
が
、
片
腕
に
触
れ
る
こ
と
を
通
し
て
そ
の
捉
え
方
は
極
め
て
具
体
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
つ
け
根
の
円
み
、
そ
こ
か
ら
細
ま
つ
て
二
の
腕
の
ふ
く
ら
み
、
ま
た
細
ま
つ
て
肘
の
き
れ
い
な
円
み
、
肘
の
内
が
は
の
ほ
の
か
な
く
ぼ
み
、
そ
し
て
手
首
へ
細
ま
つ
て
ゆ
く
丸
い
ふ
く
ら
み
、
手
の
裏
と
表
か
ら
指
、
私
は
娘
の
片
腕
を
静
か
に
廻
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
に
ゆ
ら
め
く
光
り
と
か
げ
の
移
り
を
な
が
め
つ
づ
け
て
ゐ
た
。（
八
、五
六
五
頁
－
五
六
六
頁
）
以
上
の
よ
う
に
、
片
腕
へ
の
認
識
は
「
私
」
の
思
考
の
動
き
に
伴
い
揺
れ
動
き
、
片
腕
に
は
様
々
な
姿
が
見
出
さ
れ
る
が
、
一
貫
し
て
感
じ
取
ら
れ
て
い
る
の
が
、
片
腕
と
「
私
」
の
差
異
で
あ
る
。
　
雨
外
套
の
中
で
だ
い
じ
に
握
つ
て
ゐ
る
娘
の
腕
は
、
私
の
手
よ
り
も
冷
た
か
つ
た
。
心
を
ど
り
に
上
気
し
て
ゐ
る
私
は
手
も
熱
い
の
だ
ろ
う
が
、
そ
の
火
照
り
が
娘
の
腕
に
移
ら
ぬ
こ
と
を
私
は
ね
が
つ
た
。
娘
の
腕
は
娘
の
静
か
な
体
温
の
ま
ま
で
あ
つ
て
ほ
し
か
つ
た
。
 
（
八
、五
五
〇
頁
）
　
娘
の
片
腕
は
毛
布
の
な
か
で
、
ま
た
指
が
私
の
手
の
ひ
ら
の
中
で
、
あ
た
た
ま
つ
て
来
る
の
が
私
に
わ
か
つ
た
が
、
私
の
体
温
に
は
ま
だ
と
ど
か
な
く
て
、
そ
れ
が
私
に
は
い
か
に
も
静
か
な
感
じ
で
あ
つ
た
。
 
（
八
、五
六
三
頁
）
　
　
「
私
」
は
、
娘
の
腕
に
触
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
体
温
の
違
い
を
感
じ
る
。
ま
た
、
片
腕
の
言
動
は
、「
私
」
の
予
期
せ
ぬ
も
の
と
し
て
示
さ
れ
る
。
「
あ
た
し
に
明
り
を
つ
け
さ
せ
て
下
さ
い
。」
娘
の
腕
が
思
ひ
が
け
な
い
こ
と
を
言
つ
た
。「
は
じ
め
て
う
か
が
つ
た
お
部
屋
で
す
も
の
。」
 
（
八
、五
五
四
頁
）
　
そ
し
て
扉
へ
歩
き
な
が
ら
、「
暗
く
し
て
眠
る
の
？
明
り
を
つ
け
た
ま
ま
眠
る
の
？
」
七
五
　
「
…
…
…
…
。」
　
娘
の
片
腕
は
答
へ
な
か
つ
た
。
腕
は
知
ら
ぬ
は
ず
な
い
の
に
、
な
ぜ
答
へ
な
い
の
か
。
　
　 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
八
、五
六
四
頁
）
そ
し
て
、
娘
の
腕
の
円
み
が
処
女
の
美
し
さ
と
感
じ
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
、
こ
の
差
異
は
特
に
男
女
の
違
い
と
し
て
感
じ
ら
れ
る
こ
と
も
多
く
、
片
腕
の
爪
や
動
作
は
、「
私
」
と
は
違
う
「
女
」
特
有
の
も
の
だ
と
強
調
さ
れ
る
。
　
私
の
短
く
て
幅
広
く
て
、
そ
し
て
厚
ご
は
い
爪
に
寄
り
添
ふ
と
、
娘
の
爪
は
人
間
の
爪
で
は
な
い
か
の
や
う
に
、
ふ
し
ぎ
な
形
の
美
し
さ
で
あ
る
。
女
は
こ
ん
な
指
の
先
き
で
も
、
人
間
で
あ
る
こ
と
を
超
克
し
よ
う
と
し
て
ゐ
る
の
か
。
あ
る
ひ
は
、
女
で
あ
る
こ
と
を
追
及
し
よ
う
と
し
て
ゐ
る
の
か
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 
（
八
、五
五
五
頁
）
　
娘
の
手
は
四
本
の
指
で
、
私
の
肩
か
ら
は
づ
し
た
右
腕
を
握
つ
て
ゐ
た
。
小
指
だ
け
は
遊
ば
せ
て
ゐ
る
と
で
も
い
ふ
か
、
手
の
甲
の
方
に
そ
ら
せ
て
、
そ
の
爪
の
先
き
を
軽
く
私
の
右
腕
に
触
れ
て
ゐ
た
。
し
な
や
か
な
若
い
娘
の
指
だ
け
が
で
き
る
、
固
い
手
の
男
の
私
に
は
信
じ
ら
れ
ぬ
形
の
、
そ
ら
せ
や
う
だ
つ
た
。
　
　
　
　
　 
　
（
八
、五
六
八
頁
）
回
想
に
お
け
る
女
姓
と
の
交
流
の
中
で
も
、
彼
女
た
ち
が
女
で
あ
る
こ
と
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
る
。
　
お
そ
ら
く
、
指
の
さ
き
に
な
に
が
さ
は
つ
て
も
、
女
は
不
潔
感
に
わ
な
な
く
の
で
あ
ら
う
。
女
の
純
潔
の
悲
劇
の
露
が
、
長
い
爪
の
陰
に
ま
も
ら
れ
て
、
指
さ
き
に
ひ
と
し
づ
く
残
つ
て
ゐ
る
。 
（
八
、五
五
六
頁
）
　
私
は
女
の
身
を
任
せ
る
気
も
ち
が
わ
か
つ
て
ゐ
る
や
う
な
が
ら
、
納
得
し
か
ね
る
も
の
が
あ
る
。
身
を
ま
か
せ
る
の
を
ど
ん
な
こ
と
と
、
女
は
思
つ
て
ゐ
る
の
だ
ら
う
か
。
自
分
か
ら
そ
れ
を
望
み
、
あ
る
ひ
は
自
分
か
ら
進
ん
で
身
を
ま
か
せ
る
の
は
、
な
ぜ
な
の
だ
ら
う
か
。
女
の
か
ら
だ
は
す
べ
て
さ
う
い
ふ
風
に
で
き
て
ゐ
る
と
、
私
は
知
つ
て
か
ら
も
信
じ
か
ね
た
。
こ
の
年
に
な
つ
て
も
、
私
は
ふ
し
ぎ
で
な
ら
な
い
。
そ
し
て
ま
た
、
女
の
か
ら
だ
と
身
を
ま
か
せ
や
う
と
は
、
ひ
と
り
ひ
と
り
ち
が
ふ
と
思
へ
ば
ち
が
ふ
し
、
似
て
ゐ
る
と
思
へ
ば
似
て
ゐ
る
し
、
み
な
お
な
じ
と
思
へ
ば
お
な
じ
で
あ
る
。
こ
れ
も
大
き
い
ふ
し
ぎ
で
は
な
い
か
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 
（
八
、五
六
〇
－
五
六
一
頁
）
こ
の
よ
う
に
、「
私
」
は
女
と
い
う
存
在
に
関
心
を
持
っ
て
い
る
が
、
女
性
と
の
関
係
を
積
極
的
に
深
め
る
こ
と
は
な
く
、「
女
の
純
潔
の
悲
劇
の
露
」
に
触
れ
た
い
と
思
い
つ
つ
も
拒
み
、
女
の
言
葉
に
疑
問
を
抱
き
な
が
ら
も
そ
れ
を
解
消
し
よ
う
と
は
し
な
い
の
で
あ
る
。
　
女
の
指
先
を
さ
は
り
た
く
な
つ
た
、
誘
惑
は
自
然
で
あ
つ
た
け
れ
ど
も
、
私
は
そ
れ
だ
け
は
し
な
か
つ
た
。
私
自
身
の
孤
独
が
そ
れ
を
拒
ん
だ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 
　
　
　
（
八
、五
五
六
頁
）
 
「（
イ
エ
ス
は
涙
を
お
流
し
に
な
り
ま
し
た
。《
あ
あ
、
な
ん
と
、
彼
女
七
六
を
愛
し
て
お
い
で
に
な
つ
た
こ
と
か
。》
と
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
は
言
ひ
ま
し
た
。）」
「
…
…
…
…
。」
「
彼
女
」
は
「
彼
」
の
誤
り
で
あ
る
。
死
ん
だ
ラ
ザ
ロ
の
こ
と
で
あ
る
。
女
で
あ
る
娘
は
「
彼
」
を
「
彼
女
」
と
ま
ち
が
へ
て
お
ぼ
え
て
ゐ
た
の
か
、
あ
る
ひ
は
知
つ
て
ゐ
て
、
わ
ざ
と
「
彼
女
」
と
言
ひ
変
え
た
の
か
。
　
私
は
娘
の
こ
の
場
に
あ
る
ま
じ
い
、
唐
突
で
奇
怪
な
言
葉
に
、
あ
つ
け
に
と
ら
れ
た
。
　
　 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
八
、五
六
〇
頁
）
こ
の
よ
う
に
、「
私
」
の
回
想
か
ら
は
、「
私
」
が
女
と
関
係
を
持
っ
て
も
、
女
の
内
面
に
深
く
立
ち
入
る
こ
と
は
な
か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
、
「
私
」
が
こ
れ
ま
で
に
他
者
を
積
極
的
に
は
受
け
入
れ
て
い
な
か
っ
た
と
推
測
で
き
る
描
写
も
あ
る
。
「
ど
う
ぞ
。
そ
れ
は
あ
り
が
た
い
。
僕
以
外
の
も
の
が
こ
の
部
屋
の
明
り
を
つ
け
て
く
れ
る
の
は
、
ま
つ
た
く
は
じ
め
て
だ
。」
 
（
八
、五
五
四
頁
）
こ
の
自
分
の
部
屋
で
寝
間
着
に
着
か
へ
る
と
こ
ろ
を
女
に
見
ら
れ
た
こ
と
は
な
か
つ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 
　
（
八
、五
六
三
頁
）
「
私
」
は
自
室
に
あ
ま
り
他
人
を
招
き
入
れ
ず
、
こ
の
よ
う
な
自
分
を
孤
独
と
捉
え
て
い
る
。「
私
」
は
、
他
者
と
の
関
係
を
完
全
に
拒
否
し
て
は
い
な
い
が
、
一
線
を
引
き
、
孤
独
に
身
を
置
く
存
在
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
片
腕
と
の
関
係
は
そ
れ
ら
と
は
異
な
る
こ
と
が
、「
娘
の
片
腕
と
帰
つ
た
今
夜
は
、
つ
ひ
ぞ
な
く
私
は
孤
独
で
は
な
い
」
と
感
じ
る
「
私
」
の
姿
か
ら
う
か
が
え
る
が
、
そ
れ
で
も
片
腕
の
言
動
が
契
機
と
な
り
、「
私
」
の
孤
独
は
思
考
の
中
に
度
々
浮
上
す
る
。
「
匂
ひ
が
す
る
わ
。」
（
中
略
）
「
あ
あ
、
泰
山
木
の
花
の
匂
ひ
だ
よ
。」
と
私
は
明
る
く
言
つ
た
。
私
の
不
潔
で
陰
湿
な
孤
独
の
匂
ひ
で
な
く
て
よ
か
つ
た
。 
（
八
、五
五
三
頁
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
き
れ
い
で
、
う
れ
し
い
わ
。」
娘
の
腕
が
き
れ
い
と
言
つ
た
の
は
、
ベ
ツ
ド
・
カ
バ
ア
の
こ
と
だ
ら
う
。
水
色
の
地
に
三
色
の
花
模
様
が
あ
つ
た
。
孤
独
の
男
に
は
派
手
す
ぎ
る
だ
ら
う
。 
（
八
、五
五
四
頁
）
私
の
短
く
て
幅
広
く
て
厚
ご
は
い
爪
に
寄
り
添
ふ
と
、
娘
の
爪
は
人
間
の
爪
で
な
い
か
の
や
う
に
、
ふ
し
ぎ
な
形
の
美
し
さ
で
あ
る
。
　
　
（
中
略
）
そ
し
て
な
に
よ
り
も
、
悲
劇
の
露
と
思
へ
る
。
娘
は
日
ご
と
夜
ご
と
、
女
の
悲
劇
の
美
を
み
が
く
こ
と
に
丹
精
を
こ
め
て
来
た
。
そ
れ
が
私
の
孤
独
に
し
み
る
。
私
の
孤
独
が
娘
の
爪
に
し
た
た
つ
て
、
悲
劇
の
露
と
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　 
　
（
八
、五
五
五
頁
）
こ
の
「
私
」
の
孤
独
に
つ
い
て
福
田
淳
子
氏
（
７
）
は
、
孤
独
は
「
私
」
に
与
え
ら
れ
た
個
性
で
あ
り
、「
私
」
に
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
与
え
る
と
述
べ
て
お
り
、 
七
七
永
栄
啓
伸
氏
（
８
）
は
、「
私
」
は
「
孤
独
と
一
体
化
す
る
こ
と
で
自
己
存
在
を
確
認
し
、
安
住
し
て
き
た
男
」
だ
と
論
じ
て
い
る
が
、「
私
」
の
自
己
認
識
の
手
段
と
し
て
孤
独
が
あ
る
と
す
る
と
、
片
腕
と
共
に
帰
宅
し
孤
独
で
は
な
く
な
る
こ
と
は
、「
私
」
の
自
己
認
識
に
揺
ら
ぎ
を
生
じ
さ
せ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
他
者
と
深
い
つ
な
が
り
を
持
た
な
い
孤
独
な
自
分
を
当
然
の
姿
と
し
、
孤
独
は
解
消
す
べ
き
も
の
で
は
な
く
「
私
の
孤
独
」
と
し
て
受
け
止
め
て
い
た
「
私
」
が
、
片
腕
と
帰
宅
し
て
「
私
は
孤
独
で
は
な
い
」
と
意
識
す
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
自
明
で
あ
っ
た
自
身
を
覆
す
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
揺
れ
を
契
機
と
し
て
、
自
己
を
再
認
識
す
る
た
め
に
「
孤
独
」
が
改
め
て
意
識
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
流
れ
の
中
で
「
私
」
は
、
前
節
で
述
べ
た
「
自
分
て
な
ん
だ
」
と
い
う
自
己
存
在
へ
の
疑
問
に
至
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
片
腕
に
よ
っ
て
揺
ら
ぎ
導
か
れ
る
意
識
に
お
い
て
、
女
へ
の
疑
問
、
孤
独
や
自
己
存
在
な
ど
「
私
」
自
身
へ
の
疑
問
が
浮
上
す
る
中
で
腕
は
付
け
替
え
ら
れ
る
。
先
行
研
究
に
お
い
て
腕
の
付
け
替
え
は
、
羽
鳥
徹
也
氏
（
９
）
を
初
め
、
男
女
の
性
行
為
を
示
す
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
長
谷
川
泉
氏）10
（
が
「
初
め
か
ら
男
の
生
理
は
完
全
に
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
交
流
の
対
象
が
身
体
の
一
部
で
あ
る
こ
と
は
看
過
で
き
な
い
。
ま
た
、
腕
の
付
け
替
え
が
他
の
女
と
の
交
流
に
は
な
い
陶
酔
を
感
じ
さ
せ
る
こ
と
か
ら
も
、
腕
の
付
け
替
え
は
性
的
行
為
よ
り
も
深
い
つ
な
が
り
を
生
む
、
血
さ
え
通
い
合
う
行
為
で
あ
り
、
片
腕
と
の
み
可
能
な
こ
と
な
の
で
あ
る
。
「
い
い
わ
。」
と
娘
の
片
腕
の
言
つ
た
の
が
、
私
に
そ
の
娘
を
思
ひ
出
さ
せ
た
の
だ
け
れ
ど
も
、
片
腕
の
そ
の
声
と
そ
の
娘
の
声
と
は
、
は
た
し
て
似
て
ゐ
る
の
だ
ら
う
か
。
お
な
じ
言
葉
を
言
つ
た
の
で
、
似
て
ゐ
る
や
う
に
聞
え
た
の
で
は
な
か
つ
た
か
。
お
な
じ
言
葉
を
言
つ
た
に
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
が
母
体
を
離
れ
て
来
た
片
腕
は
、
そ
の
娘
と
ち
が
つ
て
自
由
な
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
こ
れ
こ
そ
身
を
ま
か
せ
た
と
い
ふ
も
の
で
、
片
腕
は
自
制
も
責
任
も
悔
恨
も
な
く
て
、
な
ん
で
も
出
来
る
の
で
は
な
い
か
。
　
　
　
　
　
　
　
　 
　
　
　
　
（
八
、五
六
一
頁
）
片
腕
は
身
体
の
一
部
で
あ
る
か
ら
こ
そ
自
由
な
存
在
で
あ
り
、「
私
」
が
「
男
に
慣
れ
た
と
言
ふ
方
が
よ
さ
さ
う
な
女
」
に
感
じ
た
他
の
男
と
の
関
係
や
、「
い
い
わ
。」
と
言
っ
た
女
に
感
じ
た
身
を
任
せ
る
苦
痛
な
ど
、
女
と
関
わ
る
際
に
男
も
背
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
女
の
感
情
や
過
去
な
ど
の
背
景
が
片
腕
に
は
な
い
と
「
私
」
は
捉
え
る
。
腕
を
渡
す
際
に
、
娘
が
「
あ
、
指
輪
を
は
め
て
お
き
ま
す
わ
。
あ
た
し
の
腕
で
す
と
い
ふ
し
る
し
に
ね
。」（
八
、五
四
七
頁
）
と
言
う
こ
と
か
ら
、
娘
は
指
輪
に
よ
っ
て
「
あ
た
し
の
腕
」
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
さ
ら
に
こ
の
指
輪
は
、
母
の
形
見
で
あ
り
、
婚
約
指
輪
と
見
ら
れ
て
も
い
い
こ
と
か
ら
、
娘
の
背
後
に
あ
る
感
情
や
人
間
関
係
が
垣
間
見
え
る
も
の
で
も
あ
る
が
、「
私
」
は
形
や
爪
、
ほ
ほ
え
み
と
い
っ
た
腕
そ
の
も
の
か
ら
、「
娘
の
腕
」
で
あ
る
こ
と
を
感
じ
取
り
、
指
輪
を
意
識
す
る
こ
と
は
な
い
。
身
体
の
一
部
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
私
」
は
片
腕
に
、
自
身
と
異
な
る
女
と
し
て
の
固
有
性
を
見
出
し
つ
つ
も
、
そ
の
背
景
な
ど
、
特
定
の
個
人
を
示
す
物
は
認
識
し
な
い
。
こ
の
た
め
、
女
と
い
う
他
者
と
の
関
係
を
求
め
つ
つ
も
相
手
の
内
面
に
立
ち
入
る
こ
と
を
拒
む
「
私
」
に
と
っ
て
、
片
腕
は
深
い
つ
な
が
り
を
持
ち
得
る
存
在
と
な
る
の
で
あ
る
。
七
八
三　
自
己
存
在
へ
の
問
い
し
か
し
、
片
腕
と
一
体
と
な
る
喜
び
に
作
品
が
帰
結
す
る
の
で
は
な
い
。
末
尾
に
お
い
て
、「
私
」
は
娘
の
腕
を
も
ぎ
取
り
、
再
び
自
分
の
腕
を
付
け
戻
す
の
で
あ
る
。
「
あ
あ
つ
。」
私
は
自
分
の
叫
び
で
飛
び
起
き
た
。
ベ
ツ
ド
か
ら
こ
ろ
が
り
落
ち
る
や
う
に
お
り
て
、
三
足
四
足
よ
ろ
め
い
た
。
　
ふ
と
目
が
さ
め
る
と
、
不
気
味
な
も
の
が
横
腹
に
さ
は
つ
て
ゐ
た
の
だ
。
私
の
右
腕
だ
。
　
私
は
よ
ろ
め
く
足
を
ふ
み
こ
た
へ
て
、
ベ
ツ
ド
に
落
ち
て
ゐ
る
私
の
右
腕
を
見
た
。
呼
吸
が
と
ま
り
、
血
が
逆
流
し
、
全
身
が
戦
慄
し
た
。
私
の
右
腕
が
目
に
つ
い
た
の
は
瞬
間
だ
つ
た
。
次
ぎ
の
瞬
間
に
は
、
娘
の
腕
を
肩
か
ら
も
ぎ
取
り
、
私
の
右
腕
と
つ
け
か
へ
て
ゐ
た
。
魔
の
殺
人
の
や
う
だ
つ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 
　
（
八
、五
七
二
頁
）
こ
の
末
尾
に
つ
い
て
羽
鳥
徹
也
氏
や
田
口
茂
氏）11
（
は
、
片
腕
で
は
な
く
自
分
を
選
ぶ
「
私
」
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
読
み
取
る
。
し
か
し
、
山
中
正
樹
氏）12
（
が
エ
ゴ
イ
ズ
ム
と
い
う
解
釈
の
み
に
収
斂
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
指
摘
し
、「
私
」
の
自
己
存
在
の
不
安
定
さ
を
論
じ
る
よ
う
に
、
こ
の
場
面
で
重
要
な
の
は
「
私
」
の
抱
え
る
自
己
存
在
に
関
わ
る
問
題
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
 
こ
こ
で
腕
の
付
け
替
え
場
面
を
振
り
替
え
る
と
、
付
け
替
え
に
よ
り
「
私
」
の
腕
と
娘
の
腕
の
区
別
が
強
調
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
娘
の
片
腕
は
―
今
は
私
の
腕
な
の
だ
が
、
ふ
る
へ
て
空
を
つ
か
ん
だ
　
　
　 
（
八
、五
六
六
頁
）
私
の
口
は
娘
の
指
を
感
じ
ら
れ
る
が
、
娘
の
右
腕
の
指
、
つ
ま
り
私
の
右
腕
の
指
は
私
の
唇
や
歯
を
感
じ
ら
れ
な
い
。
 
（
八
、五
六
六
－
五
六
七
頁
）
　
　
私
は
肩
に
つ
い
た
娘
の
右
腕
で
自
分
の
右
腕
を
握
つ
た
。
　
 
（
八
、五
六
七
頁
）
　 
　
今
「
あ
た
し
」
と
言
つ
た
の
は
、
も
ち
え
ろ
ん
、
私
の
右
肩
に
つ
い
た
愛
ら
し
い
腕
の
母
体
の
こ
と
に
ち
が
ひ
な
い
。 
（
八
、五
六
八
頁
）
娘
の
右
腕
は
、
じ
つ
は
今
私
の
右
腕
な
の
だ
が
、
そ
れ
を
動
か
し
た
の
は
、
私
で
は
な
く
て
、
娘
の
腕
の
こ
こ
ろ
の
や
う
で
あ
つ
た
。（
同
）
左
手
、
こ
れ
は
ほ
ん
た
う
に
私
の
手
で
、
私
の
右
の
手
首
、
じ
つ
の
右
の
手
首
を
つ
か
ま
へ
た
。（
同
）
　
私
は
娘
の
右
腕
、
今
は
私
の
右
腕
に
な
つ
て
ゐ
る
、
そ
の
腕
の
つ
け
根
の
可
憐
な
円
み
を
、
自
分
の
左
の
手
の
ひ
ら
に
そ
つ
と
つ
つ
ん
だ
。
 
（
八
、五
七
〇
頁
）
「
私
」
と
片
腕
が
一
体
と
な
る
は
ず
の
付
け
替
え
に
よ
っ
て
、
む
し
ろ
「
私
」
七
九
は
娘
と
自
分
の
区
別
を
明
確
に
意
識
せ
ざ
る
を
得
ず
、「
娘
の
腕
」
に
加
え
て
何
度
も
「
私
の
腕
」
の
存
在
が
示
さ
れ
る
。
そ
も
そ
も
、
腕
の
付
け
替
え
直
後
に
、「
私
」
は
片
腕
が
自
身
と
は
異
な
る
人
格
を
持
つ
存
在
だ
と
再
認
識
し
て
い
た
。
　
娘
の
片
腕
が
「
あ
た
し
」
と
言
ふ
一
人
称
を
使
つ
た
。
私
の
肩
に
つ
け
ら
れ
て
、
私
の
右
腕
と
な
つ
た
今
、
は
じ
め
て
自
分
の
こ
と
を
「
あ
た
し
」
と
い
つ
た
や
う
な
ひ
び
き
を
、
私
の
耳
は
受
け
た
。 
 
（
八
、五
六
七
頁
）
こ
の
こ
と
か
ら
、
腕
の
付
け
替
え
は
単
な
る
交
換
に
と
ど
ま
ら
ず
、
自
己
と
他
者
の
合
一
の
意
味
を
持
つ
と
言
え
る
。
そ
し
て
「
私
」
は
、
腕
の
付
け
替
え
に
よ
り
生
じ
た
、
自
身
で
あ
り
他
者
で
あ
る
矛
盾
し
た
身
体
の
状
態
を
感
じ
る
。
そ
の
後
、
血
が
通
い
合
い
、「
私
」
と
片
腕
の
「
遮
断
と
拒
絶
」
が
無
く
な
っ
た
後
に
も
、
娘
の
腕
と
「
私
」
の
腕
の
区
別
は
続
け
ら
れ
る
。
右
肩
を
つ
つ
ん
だ
私
の
左
の
手
の
ひ
ら
が
、
ま
た
私
の
右
肩
で
あ
る
娘
の
肩
の
円
み
が
、
自
然
に
そ
れ
を
知
つ
た
の
で
あ
つ
た
。
い
つ
と
も
な
く
、
私
も
娘
の
腕
も
そ
れ
を
知
つ
て
ゐ
た
。
　 
　
（
八
、五
七
一
頁
）
娘
の
腕
は
容
易
に
「
私
」
の
肩
に
付
き
、
血
さ
え
通
わ
せ
る
が
、「
私
」
は
自
身
に
付
い
た
娘
の
腕
を
「
私
の
腕
」
と
語
る
こ
と
は
な
い
。「
私
」
は
、
複
雑
さ
や
矛
盾
を
は
ら
ん
だ
身
体
の
ま
ま
「
ゐ
な
く
な
」
り
、
片
腕
と
一
体
と
な
る
喜
び
を
得
る
。
し
か
し
、
自
他
の
区
別
か
ら
離
れ
ら
れ
な
い
「
私
」
に
と
っ
て
こ
の
一
体
化
は
、
鶴
田
欣
也
氏）13
（
が
「
他
と
の
同
体
化
で
自
分
の
自
我
の
一
部
が
死
ん
で
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
恐
怖
」
を
読
み
取
る
よ
う
に
、
自
己
の
存
在
が
喪
失
す
る
恐
れ
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
も
あ
る
。
た
だ
し
そ
れ
は
、
無
意
識
の
う
ち
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
他
者
と
の
比
較
の
う
え
で
自
己
を
選
び
取
る
エ
ゴ
イ
ズ
ム
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
存
在
そ
の
も
の
が
抱
く
根
源
的
な
恐
怖
に
よ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
「
私
」
は
、
片
腕
と
い
う
他
者
と
一
体
に
な
り
得
た
体
験
を
通
し
、
そ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
「
私
」
に
充
足
を
も
た
ら
す
も
の
で
も
、
存
在
が
自
己
消
滅
に
は
耐
え
ら
れ
ず
に
目
を
覚
ま
す
。
目
覚
め
の
際
の
「
私
」
は
、
他
で
も
な
い
「
自
分
の
叫
び
」
で
飛
び
起
き
た
こ
と
を
確
か
に
意
識
し
て
お
り
、
腕
の
付
け
替
え
時
の
よ
う
な
、
耳
に
す
る
叫
び
声
が
誰
の
も
の
か
す
ら
認
識
で
き
な
い
陶
酔
の
状
態
と
は
異
な
る
。
そ
の
よ
う
に
意
識
が
回
復
さ
れ
た
時
、
片
腕
と
の
一
体
化
は
こ
れ
ま
で
と
は
異
な
る
姿
で「
私
」に
捉
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
取
り
外
さ
れ
た「
私
」の
腕
は「
不
気
味
な
も
の
」
と
さ
れ
、
腕
の
付
け
替
え
直
後
の
、
醜
さ
よ
り
も
脈
を
気
に
す
る
以
下
の
様
子
と
は
全
く
異
な
っ
て
い
る
。
か
た
は
ら
に
私
の
片
腕
が
落
ち
て
ゐ
る
。
そ
れ
が
目
に
は
い
つ
た
。
自
分
を
は
な
れ
た
自
分
の
腕
は
み
に
く
い
腕
だ
。
そ
れ
よ
り
も
そ
の
腕
の
脈
は
と
ま
つ
て
ゐ
な
い
か
。
　
　
　
　
　
　
　
　 
（
八
、五
六
七
頁
）
腕
の
付
け
替
え
は
、
無
意
識
で
あ
り
な
が
ら
も
「
私
」
の
思
考
の
動
き
や
、
こ
れ
ま
で
の
在
り
方
な
ど
の
背
景
の
も
と
に
導
か
れ
て
い
た
が
、
自
身
の
腕
を
付
け
戻
す
「
私
」
の
行
為
に
は
、
そ
の
よ
う
な
背
景
は
全
く
な
い
。
つ
ま
り
、
八
〇
女
と
い
う
他
者
と
の
交
流
に
満
足
を
見
出
せ
な
い
「
私
」
や
、
孤
独
で
あ
る
「
私
」、
ま
た
、
片
腕
に
様
々
な
姿
を
見
出
し
交
流
し
た
「
私
」
固
有
の
問
題
で
は
な
く
、
存
在
の
よ
り
根
源
的
で
普
遍
的
な
と
こ
ろ
か
ら
生
じ
て
い
る
の
が
腕
の
付
け
戻
し
の
行
為
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
自
己
存
在
へ
の
問
題
意
識
は
、
川
端
作
品
に
お
い
て
特
に
人
間
の
内
に
あ
る
、
制
御
不
可
能
な
存
在
と
し
て
示
さ
れ
る
。
例
え
ば
「
子
供
一
人
」（
昭
和
十
五
年
）「
二
人
」（
昭
和
三
十
三
年
）
で
は
、
妊
娠
の
た
め
精
神
が
不
安
定
に
な
る
女
性
の
姿
が
描
か
れ
、「
二
人
」
で
は
、
子
連
れ
で
再
婚
し
た
島
子
が
、
新
し
い
夫
の
子
を
妊
娠
し
た
際
に
「
自
分
を
統
一
し
に
く
く
も
な
つ
て
ゐ
た
」（
八
、五
一
〇
頁
）
と
述
べ
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
自
分
の
内
に
他
の
自
分
を
感
じ
る
姿
は
、「
人
間
の
な
か
」（
昭
和
三
十
八
年
）
で
も
描
か
れ
る
。
「
人
間
の
な
か
に
は
、
い
ろ
い
ろ
な
も
の
が
ゐ
る
わ
。
い
つ
ぱ
い
ゐ
る
の
よ
。」
「
人
間
の
な
か
に
つ
て
、
桃
代
さ
ん
の
な
か
に…
…
？
」
「
さ
う
。
あ
た
し
の
な
か
に…
…
。
こ
は
い
わ
。」
「
桃
代
さ
ん
の
な
か
に
は
、
桃
代
さ
ん
が
ゐ
る
だ
け
だ
ら
う
。」
「
さ
う
じ
や
な
い
の
。
桃
代
の
な
か
に
、
桃
代
は
ゐ
な
い
の
。」
 
（
八
、五
三
四
頁
）
桃
代
は
、
己
の
中
に
い
る
「
い
ろ
い
ろ
な
も
の
」
に
恐
怖
心
を
抱
い
て
お
り
、
他
者
に
は
も
ち
ろ
ん
、
自
身
で
も
ど
う
に
も
で
き
な
い
感
情
が
、「
い
ろ
い
ろ
な
も
の
」
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
と
考
え
る
。
こ
の
、
自
分
の
中
に
い
る
「
い
ろ
い
ろ
な
も
の
」
が
、
も
う
一
つ
の
確
か
な
人
格
と
し
て
表
さ
れ
た
作
品
が
「
或
る
詩
風
と
画
風
」（
昭
和
四
年
）
で
あ
る
。
以
下
の
引
用
は
、
君
子
が
伝
平
の
子
を
妊
娠
し
た
後
に
、
実
は
君
子
が
多
重
人
格
者
で
あ
り
、
別
の
夫
が
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
後
の
伝
平
の
言
葉
で
あ
る
。
「
女
房
は
―
い
や
、
も
う
私
の
女
房
で
は
な
か
つ
た
の
で
す
が
、
君
子
は
一
種
の
精
神
病
者
だ
つ
た
の
で
す
。
彼
女
は
人
格
変
換
者
だ
つ
た
の
で
す
。」
（
中
略
）
「
こ
の
人
格
の
変
換
は
―
心
理
学
の
本
に
は
、
も
つ
と
奇
妙
な
例
が
い
く
ら
も
出
て
ゐ
ま
す
。
だ
が
し
か
し
、
君
子
の
場
合
―
い
や
、
ほ
ん
た
う
の
名
は
絹
子
だ
さ
う
で
、
僕
と
会
つ
た
時
に
は
、
自
分
の
名
も
忘
れ
て
ゐ
た
の
で
す
。
そ
の
絹
子
が
ほ
ん
た
う
の
彼
女
か
、
君
子
が
ほ
ん
た
う
の
彼
女
か
。
そ
れ
も
、
彼
女
の
場
合
は
、
そ
れ
が
は
つ
き
り
二
つ
に
分
れ
た
時
が
あ
つ
た
ん
で
す
が
、
私
た
ち
人
間
の
う
ち
に
は
幾
つ
の
人
格
が
潜
ん
で
ゐ
る
か
し
れ
な
い
。
ま
た
、
遺
伝
だ
と
か
、
環
境
だ
と
か
、
栄
養
だ
と
か
を
引
い
た
ら
、
ど
こ
に
純
粋
の
自
分
と
い
ふ
も
の
が
あ
る
の
で
す
。」　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 
　
（
八
、一
二
七
－
一
二
八
頁
）
こ
こ
で
は
、
自
身
の
内
に
別
の
人
格
が
存
在
す
る
可
能
性
が
示
さ
れ
、
人
間
は
何
を
も
っ
て
自
己
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
問
と
共
に
、
自
己
認
識
の
不
確
か
さ
が
見
出
さ
れ
て
い
る
。
以
上
四
作
品
を
挙
げ
た
が
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
自
分
で
は
制
御
で
き
八
一
な
い
感
情
や
行
動
、
そ
し
て
人
格
に
対
す
る
恐
れ
や
疑
問
か
ら
、
自
分
と
い
う
存
在
へ
の
問
い
が
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
福
田
淳
子
氏）14
（
は
、「
片
腕
」「
二
人
」
「
匂
う
娘
」（
昭
和
三
十
五
年
）「
人
間
の
な
か
」
を
挙
げ
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。　
こ
れ
ら
三
つ
の
作
品
は
、
ほ
ん
の
一
例
で
し
か
な
い
。
何
ら
か
の
形
で
人
間
の
内
面
に
目
を
向
け
、
見
え
な
い
も
の
を
見
据
え
て
描
き
出
そ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
人
間
が
普
遍
的
に
抱
え
持
つ
根
源
的
な
テ
ー
マ
に
肉
迫
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
作
者
の
意
識
は
人
間
の
よ
り
内
部
へ
と
向
け
ら
れ
て
い
く
。
「
片
腕
」
は
、
片
腕
と
の
交
流
に
よ
り
、「
私
」
が
自
明
な
は
ず
の
自
己
を
改
め
て
捉
え
直
し
、「
自
分
て
な
ん
だ
」
と
い
う
問
い
を
投
げ
か
け
て
い
る
点
で
、
自
己
存
在
を
問
題
と
し
た
作
品
の
一
つ
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
し
か
し
、
先
に
挙
げ
た
四
作
品
で
は
、
一
人
の
人
物
が
こ
れ
ま
で
と
は
異
な
る
自
分
と
な
る
こ
と
、
ま
た
は
異
な
る
自
分
が
自
身
の
内
に
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、「
自
己
と
自
己
」
の
間
で
問
い
が
示
さ
れ
る
が
、「
片
腕
」
で
は
、
異
な
る
二
者
が
一
体
と
な
る
「
自
己
と
他
者
」
の
間
で
自
己
存
在
の
問
い
が
提
示
さ
れ
る
。
つ
ま
り
「
片
腕
」
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
生
活
や
環
境
に
よ
っ
て
形
作
ら
れ
、
現
在
の
人
間
関
係
な
ど
か
ら
確
認
さ
れ
得
る
よ
う
な
、
性
格
や
人
格
を
示
す
自
己
で
は
な
く
、
自
己
と
い
う
存
在
そ
の
も
の
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、「
片
腕
」
に
見
ら
れ
る
「
私
」
の
姿
は
、
存
在
そ
の
も
の
へ
の
問
い
か
け
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
他
者
と
一
体
に
な
る
こ
と
へ
の
喜
悦
と
、
自
己
が
無
く
な
る
恐
怖
が
同
時
に
描
か
れ
た
後
、
最
後
に
悲
し
み
が
見
出
さ
れ
る
。
私
は
ベ
ツ
ド
の
前
に
膝
を
つ
き
、
ベ
ツ
ド
に
胸
を
落
し
て
、
今
つ
け
た
ば
か
り
の
自
分
の
右
腕
で
、
狂
は
し
い
心
臓
の
上
を
な
で
さ
す
つ
て
ゐ
た
。
動
悸
が
し
づ
ま
つ
て
ゆ
く
に
つ
れ
て
、
自
分
の
な
か
よ
り
も
深
い
と
こ
ろ
か
ら
か
な
し
み
が
噴
き
あ
が
つ
て
来
た
。
　 
（
八
、五
七
二
頁
）
「
私
」
の
悲
し
み
は
、「
自
分
の
な
か
」
で
は
な
く
、
そ
れ
よ
り
も
さ
ら
に
深
い
と
こ
ろ
か
ら
生
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
「
私
」
の
意
識
的
な
行
為
や
感
情
と
直
接
つ
な
が
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
腕
の
付
け
替
え
に
よ
り
、「
私
の
陰
湿
な
孤
独
の
部
屋
は
消
え
」、「
あ
た
た
か
く
あ
ま
い
眠
り
」
や
「
幼
い
子
の
寝
つ
き
」
が
も
た
ら
さ
れ
る
ほ
ど
の
陶
酔
が
得
ら
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
状
態
を
存
在
そ
の
も
の
が
許
容
し
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
悲
し
み
な
の
で
あ
る
。
「
片
腕
」
の
よ
う
に
性
的
な
交
わ
り
を
介
さ
な
い
関
係
に
喜
び
を
見
出
す
男
性
の
姿
は
、
川
端
の
戦
後
作
品
で
特
徴
的
に
描
か
れ
、
例
え
ば
「
み
づ
う
み
」（
昭
和
二
十
九
年
）
で
は
、
女
性
の
後
を
つ
け
る
行
為
に
戦
慄
と
恍
惚
を
感
じ
て
何
度
も
繰
り
返
す
男
が
描
か
れ
、「
眠
れ
る
美
女
」
で
は
、
眠
る
娘
と
の
関
係
に
恍
惚
と
す
る
男
が
描
か
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
「
片
腕
」
の
「
私
」
は
、
相
手
と
よ
り
近
く
、
よ
り
深
い
関
係
を
築
き
、
一
体
化
の
大
き
な
喜
び
を
得
る
が
、
そ
の
状
態
に
耐
え
ら
れ
な
い
、
存
在
と
し
て
の
深
い
悲
し
み
が
最
後
に
描
き
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。「
自
分
の
な
か
よ
り
も
深
い
と
こ
ろ
」
は
、
「
私
」
の
自
己
同
一
性
の
根
拠
を
な
す
過
去
や
環
境
な
ど
で
は
な
く
、
そ
の
は
る
か
奥
底
に
横
た
わ
る
存
在
の
根
源
的
な
位
相
を
指
し
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
八
二
身
体
の
一
部
の
付
け
替
え
と
い
う
関
係
を
通
し
て
見
出
さ
れ
る
こ
の
点
が
「
片
腕
」
で
し
か
描
き
得
な
か
っ
た
こ
と
な
の
で
あ
る
。
　
お
わ
り
に
本
稿
で
は
、「
片
腕
」
に
お
け
る
「
私
」
の
思
考
に
着
目
し
、「
片
腕
」
が
独
自
に
示
す
問
題
に
つ
い
て
論
じ
た
。
片
腕
に
導
か
れ
て
揺
れ
動
き
を
重
ね
る
「
私
」
の
思
考
や
意
識
の
中
で
な
さ
れ
る
腕
の
付
け
替
え
は
、
他
者
と
の
合
一
化
に
よ
る
喜
悦
と
共
に
、
自
己
と
い
う
存
在
の
消
滅
を
も
も
た
ら
す
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
耐
え
き
れ
ず
に
娘
の
腕
を
も
ぎ
取
っ
た
「
私
」
は
深
い
悲
し
み
覚
え
る
こ
と
と
な
る
が
、
そ
れ
は
、
孤
独
な
自
分
に
戻
っ
た
こ
と
へ
の
悲
し
み
な
ど
で
は
な
く
、
大
き
な
喜
び
を
感
じ
た
は
ず
の
他
者
と
の
合
一
を
許
容
で
き
な
い
、
存
在
の
根
源
が
生
む
悲
し
み
に
他
な
ら
な
い
。
「
片
腕
」
は
、
自
分
の
も
の
と
し
て
自
明
な
は
ず
の
身
体
を
取
り
外
す
と
い
う
、
現
実
と
は
異
な
る
場
を
提
示
す
る
こ
と
で
、
自
分
と
い
う
存
在
へ
と
問
を
投
げ
か
け
る
。
そ
し
て
こ
の
作
品
は
、
取
り
外
さ
れ
た
身
体
の
一
部
と
の
交
流
と
い
う
、
他
作
品
に
は
見
ら
れ
な
い
特
異
な
関
係
を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
血
の
通
い
合
う
ほ
ど
の
一
体
化
が
な
さ
れ
た
と
き
に
見
出
さ
れ
る
、
存
在
の
根
源
を
示
し
得
た
作
品
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
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